


























olette kerinneet ajaa ren?
kaanne hylyksi.
+
Kannattaako vanhaa ren, KYLLÄ, jos rengas
gasta varustaa uudella kulu, täYttää seuraavat sille
tuspinnalla? asetetut vaatimukset:
1: Jos sen kudoskerrokset eivät ole irtaantu*
neet toisistaan.
2: Jos se ei ole kulunut tai murtunut siten,
että kaikki sen kudoskerrokset ovat vioittuneet.
3: Jos sen kudoskerrokset eivät ole lahonneet.
Ellette ole varma siitä, kannattaako kulunutta
rengastanne varustaa uudella kulutuspinnalla, niin
kysykää neuvoa meiltä, me olemme auliisti käytetä
tavissanne.
Onko täten restauroidusta Tähän kysymykseen
renkaasta autoilijalle mitään me vastaamme myön*
todellista hyötyä? tävästi, jos kysymyk*
sessäoleva rengas täyt*
tää sille edellä asetetut vaatimukset.
Laitattamalla meillä uudet kulutuspinnat renkai*
siinne saatte l/3:ll a uuden renkaan hinnasta 75—100%
uuden renkaan kestävyydestä. Uuden kulutuspinnan
kiinnittäminen entisen kuluneen tilalle on kustan*
nustensa halpuuden vuoksi etu, jota ei yhdenkään
omat etunsa tuntevan autoilijan pitäisi jättää huo*
mioonottamatta.
Valmistamiemme uusien kulutuspintojen kestävyys
destä annamme 20,000 km. takuun.
OSAKEYHTIÖ
AUTOVULCANO
Helsinki Mikonk. 5. Puh. 28 032 & 28 543
KULUTUSPINTAHINNASTO



























275: — 1,500: —
300: — 1,800: —
325: —
350: —









460: — 30X5" vahv.
33 X 5"
575: —
480: — 550: —









650: — 1,300: —
700: — 38X7"





40 X 8" 2,200:-
kudosvikojen korjauksesta





Me korjaamme kaikenlaiset rengasvaurionne huolella, asiantuntemuksella ja halvalla
Nopea suoritus. Ensiluokkainen työ.
Kaikki autoili?
















GOODRICH rengas on valmistettu GOOD*RlCH'in kuulua vesivulkani-
soimismenetelmää käyttäen. Tällä menetelmällä on GOODRICH
ratkaissut yhden kumiteollisuuden vaikeimmista probleemeista,
nim. kuumuuden tasaisen jakamisen läpi koko renkaan.
Tämä menetelmä on takeena kulutuspinnan sitkeydestä ja kes*tävyydestä ja kiinteämmästä yhteydestä anturapohjan ja eri
kudoskerrosten välillä. Se poistaa kokonaan kudoskerrosten
toisistaan irtaantumisen mahdollisuuden.
Huomaa myös SILVERTOWN'in keskeltä notkea antura jasen t nakat, jyrkkäreunaiset hartiat, jotka muodostavat laa*
jan kulutusta kestävän pinnan ja pureutuvat tiehen kiinni.
Nämä tekijät ovat kohottaneet renkaiden kestävyystasoa ja
siten synnyttäneet uusia säästöjä autonomistajien hyväksi.
Pääedustaja: °/ Y AUTOVULCANO
